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I perioden 11.7.-19.7. 1977 ble det utfart fiskeribiologiske 
unders0kelser i Holvatn, R@dsjØvatn, Kringsvatn, Østre oq Ves.tre 
Osavatn beliggende i Rissa kommune i S0r-Trondelag. Det ble pr0ve- 
fisket med både bunngarn og flytegarn. Fiskematerialet ble analysert 
med hensyn på utbytte, alder, vekst, kondisjon, kj0nn. kj0nnsmodning 
og ernæring. I tillegg ble det tatt pr0ver av planktonkrepsdyr og 
vannkvalitet i alle vatn, samt bunndyrpr0ver 1 R0dsjØvatn og Østre 
osavatn . 
UndersØkelsen har gitt grunnlag for f0lgende forel0pig 
beskrivelse av de fiskeribiologiske tilstander i vatna. De unders0kte 
vatna har bestander av rØye, 0rret og stingsild, muligens unntatt i 
Holvatn hvor stingsild ikke ble registrert. RØya antas å være domi- 
nerende fiskeart i alle vatn. utbyttet på flytegarn og bunngarn, 
fiskens starrelse og kondisjonsfaktor, viser at vatna har meget store 
Eiskebestander av både røye og Ørret. Fiskens vekt og kvalitet er ikke 
tilfredsstillende, av et materiale på 759 r0ye og arret ble det fanget 
kun 14 Ørret (1.8%), de fleste i Holvatn, og ingen rØye over 200 g. 
Fisken i Holvatn var dessuten sterkt befengt med parasitter. 
Næringsdyrunders0kelsene tyder på sterkt nedbeitete bestander 
av flere viktige næringsdyr. Vannkvaliteten er typisk for vassdrag i 
Trandelag og gir tilstrekkelig og gode livsvilkår for fisken og dens 
naeringsdyr. Alderssammensetning og fiskens vekst tyder på generelt 
liten beskatning i alle vatn, spesielt Holvatn. Yngst alderssammensetning 
og lavest prosent med gytefisk tyder på at beskatningen av r0yebestanden 
er sterkest i RØdsj0vatnet. R0ya ernærer seg i vesentlig grad av 
planktonkreps i juli, mens arreten hovedsaklig lever av bunndyr. 
Stingsild synes i ha betydning som næringsdyr for orret, ihvertfall i 
Vestre Osavatn og Kringsvatn. 
Arnfinn L a g e  land, Universi  tetpt i Trondheim, De t Kgl. Norske Videnskabers 
Se Zskab, ffiweet, ZooZogisk av& Zing, Fl-7000 Trondheim. 
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VEDLEGG I - V  

I IVIVLEDNI NG 
UndersØkelsen er utfØrt etter oppdrag fra SØr-TrØndelag 
Kraftselskap som har planer om vassdragsreguleringer i det undersØkte 
området. Denne undersØkelsen presenterer materiale fra de forelapige 
undersØkelser med feltarbeid utfart sommeren 1977. UndersØkelsen vil 
bli viderefØrt en feltsesong til når planene for utbygging blir mer 
konkretisert. Det vil også da bli lagt vekt på å beskrive vannfore- 
komstens bruksverdi av fisket. Nordelva er ei god laks- og sjØØrretelv, 
mens noe laks- og sjØØrret også tas i Osaelva. En del sportsfiske 
foregår i vatna, samt noe garnfiske til egen matforsyning. 
En vurdering av reguleringenes virkning for fisket må utstå 
til det kan presenteres mer konkrete planer for hvilke virkninger 
reguleringene vil påf~re vannforekomstenes hydrologi. De forelØpige 
planer tyder på at vannhusholdningen vil endres i Østre og Vestre 
Osavatn, RØdsjØvatn, Kringsvatn, Holvatn og de laksefarende elver 
Nordelva og Osaelva. Vestre Osavatn brukes i dag som drikkevannskilde 
for befolkningen i  åkv våg. 
Fiskeribiologiske undersØkelser ble utfart i perioden 
11.7.-19.7. 1977 i RØdsjØvatn, Kringsvatn, Holvatn, Østre Osavatn og 
Vestre Osavatn. Det ble samlet inn praver av fisk og næringsdyr 
(plankton og bunndyr) og tatt vannprØver. En del skjellprØver av laks 
fra Nordelva er samlet inn av Karl BØrØ,  åkv våg. 
Feltarbeidet er utfØrt av Johan Nydal, Hans Berger og Roald 
RØdsjØ. Toril Berg, Johan Nydal og Steinar SandØy har vært med i 
bearbeidelsen av materialet og utarbeidelsen av denne rapport. 
M E T O D I K K  
P r a v e f i s k e t  b l e  u t f Ø r t  med g a r n s e r i e r  14 ( 4 5 ) ,  1 6  ( 3 9 ) ,  
18 ( 3 5 ) ,  20 ( 3 1 ) ,  22 ( 2 9 ) ,  24 ( 2 6 ) ,  28  ( 2 2 , 5 )  og  32 ( 1 9 , 5 )  omfar ( m m ) ,  
bunngarn  og f l y t e g a r n  6  m 25 m a v  m a s k e s t Ø r r e l s e n e  20 ,  22 ,  24 ,  28 
og 32 omfar .  Bunngarna b l e  s a t t  e n k e l t v i s  f r a  l a n d  t i l f e l d i g ,  u t e n  
hensyn til maskevidde .  ~ r ~ v e f i s k e o m r å d e r  r v i s t  i F i g .  1. 
F i s k e m a t e r i a l e t  e r  a n a l y s e r t  med hensyn p å  a l d e r ,  v e k s t ,  
e r n æ r i n g ,  k j Ø t t f a r g e ,  kjØnn,  u t v i k l i n g s s t a d i u m  a v  rogn  og melke og 
p a r a s i t t e r .  F i s k e n s  l e n g d e  e r  m å l t  f r a  s n u t e  til enden a v  sammenklemt 
h a l e f i n n e  (maksimal  l e n g d e ) .  F i s k e n s  k o n d i s j o n s f a k t o r  - k - er 
b e r e g n e t  som v e k t e n  (w) 100  d i v i d e r t  p å  l e n d e n  ( L )  i t r e d j e  p o t e n s :  
Fo r  sammenl igning  a v  k o n d i s j o n s f a k t o r  h v o r  e t  a n n e t  l engdemål  er  
b e n y t t e t  (til h a l e f i n n e n s  k l Ø f t  e l l e r  enden  a v  h a l e f i n n e  " n a t u r l i g "  
u t s t r a k t )  h e n v i s e s  til Lange land  (1977,  s. 11). F o r  f i s k  mellom 20- 
30 cm kan  v å r e  b e r e g n i n g e r  a v  k o n d i s j o n s f a k t o r e n  sammenl ignes  med 
a n d r e  b e r e g n i n g e r  h v o r  l engden  e r  m å l t  t il enden  på  h a l e f i n n e n  n å r  denne  
e r  " n a t u r l i g "  u t s t r a k t ,  ved å t r e k k e  f r a  h e n h o l d s v i s  0 .06  e n h e t e r  f o r  
Ørret og 0 .08  e n h e t e r  f o r  rØye.  D e  e n k e l t e  n æ r i n g s d y r g r u p p e r s  mengde- 
m e s s i g e  b e t y d n i n g  i magepraver  f r a  f i s k  er v u r d e r t  volummess ig  ( % )  i 
f o r h o l d  til h v e r a n d r e ,  h v o r  h e l e  magepraven e r  s a t t  t i l  100%.  
BunndyrprØver b l e  s a m l e t  i n n  med 5  Van-Veen g rabbprØver  
s l å t t  sammen som t i  lsammen d e k k e t  e t  a r e a l  p å  0 . 1  m 2  på dypene '  l ,  3 ,  
5 ,  7 ,  10  og 15 m i områdene v i s t  i F i g .  1. PrØvene b l e  s i l t  ig jennom 
s i l e r  med maskevidde  0 . 5  mm. 
P l ank tonprØver  b l e  t a t t  med 2  p a r a l l e l l e  h å v t r e k k  med h å v  
d i a m e t e r  30 cm og maskevidde  95 u m .  
VannprØver f r a  i n n s j a e n e  e r  a n a l y s e r t  med hensyn t i l  t o t a l  
h a r d h e t ,  k a l s i u m h a r d h e t ,  l e d n i n g s e v n e  o g  pH. m åling er a v  t e m p e r a t u r ,  
pH, s i k t e d y p  og  v u r d e r i n g  a v  v a n n f a r g e  b l e  u t f a r t  i f e l t e n .  

En oversikt over de undersØkte vatn med prØvetakingsstasjoner 
er vist i Fig. 1. HØyde over havet og overflateareal framgår av 
fØlgende oversikt: 
Hol- RØdsjØ- Krings- Østre Vestre 
vatn vatn vatn Osavatn Osavatn 
HØyde over havet (m) : 
Over£ lateareal (ha) : 
De undersØkte vatn ligger i Rissa kommune i SØr-TrØndelag 
fylke. Vatna dreneres fra to adskilte nedslagsfelt: 1) Holvatn, 
RØds javatn og Kringsvatn har sitt utlØp gjennom Nordelva i Nordf jorden 
i StjØrnfjorden og 2 )  Østre og Vestre Osavatn har utlØp gjennom Osaelva 
i SØrfjorden i StjØrnfjorden. Mellom RØdsjØvatn og Kringsvatn er det 
et svakt stryk med fall anslått til 0,5-1 m. Vatna ligger i områder 
med gran- og furuskog, hvor skoggrensa ligger på 300-400 m 0.h. 
Vannvegetasjonen er sparsomt utviklet i vatna. Mesteparten av ned- 
slagsfeltet ligger på næringsfattige sterkt omdannete bergarter, mest 
gneiser. v åk våg vannforsyningsanlegg har Osavatna som kilde for til- 
sammen 500 personer. 
RESULTATER 
Vannkvalitet 
Resultater fra en del fysisk-kjemiske målinger fra perioden 
12.-18.7.1977 framgår av oppsti-llingen nedenfor. 
.......................................................................... 
Holvatn RØdsjØvatn Kr ingsva tn  Ø s t r e  Osavatn Ves t re  Osavatn 
.......................................................................... 
Dato 13.7.77 12.7.77 15.7.77 17.7.77 18.7.77 
Temp.O~:  O m 15,O 15 .5  1 3 , 9  12 , O  1 2 , 2  
l m - 1 5 , 5  - - - 
2 m 15,O 1 5 , 4  - - 
3 m  - 1 4 , 9  1 3 , 9  12 , O  
4  m 1 4 , 7  13 ,2  - - 
Ledningsevne 
( U S  cm-') 
Kalsiumhardhet 
(mg Ca0 l-') 1 , 7  
T o t a l  ha rdhe t  
(mg Ca0 l-') l , /  
S i k t e d y p  m 5  1 0  
Farge B r u n l i g  B r u n l i g  B r u n l i g  g u l l i g  g u l l i g  
g u l  g u l  brun brun 
........................................................................ 
Vannkva l i t e ten  i de  undersØkte v a t n  p r e g e s  av  l a v t  innho ld  
a v  ka l s ium og s u r h e t s g r a d  (pH) som er v a n l i g  f o r  i n n s j Ø e r  i TrØndelag. 
S i k t e d y p  og f a r g e  t y d e r  på en i k k e  u b e t y d e l i g  p å v i r k n i n g  a v  humus- 
s t o f f e r  f r a  omgivelsene.  Vannet v a r  noe s u r e r e  og mer b r u n f a r g e t  
enn i 6 i n n s j Ø e r  i Nord l i  i Nord-TrØndelag i 1977 (Langeland 1978) .  
Temperaturmålingene t y d e r  p å  l i t e n  g r a d  av  s j i k t n i n g  (varmt/  
k a l t  vann) og s t e r k  omrgring.  Vannkva l i t e ten  e r  t y p i s k  f o r  v a t n  i 
TrØndelag og g i r  t i l s t r e k k e l i g  og gode l i v s b e t i n g e l s e r  f o r  f i s k  og d e n s  
næringsdyr .  
Plank tonkrepsdyr  
A n t a l l  a r t e r  av  p lank tonkrepsdyr  f u n n e t  i planktonprØver  v a r  
omtrent  d e t  samme (8-9) i a l l e  v a t n ,  u n n t a t t  i V e s t r e  Osavatn hvor b a r e  
6 a r t e r  b l e  r e g i s t r e r t  (ved legg  I ) .  Gelekrepsen HoZopediwn gibbemun 
v a r  d e t  dominerende p lank tonkrepsdyr  i a l l e  v a t n a .  Den t o t a l e  biomasse 
2 a v  k repsdyr  v a r  l a v  og v a r i e r t e  f r a  0 , 1 3  til 0 ,43  mg t Ø r r v e k t  m- , 
u n n t a t t  i RØdsjØvatn hvor mengden v a r  b e r e g n e t  til 0 , 6 8  mg m - 2 ,  som 
l i g g e r  i n n e n f o r  d e t  normale f o r  v a t n  i TrØndelag.  Vannloppene 
(Cladocera)  er  k j e n t  f o r  å være l a n g t  mer a t t r a k t i v e  som næringsdyr  
f o r  f i s k  i m o t s e t n i n g  til hoppekrepsene som i l i t e n  g r a d  b l i r  u t n y t t e t  
som f i s k e f a d e .  Analysene av  p l a n k t o n k r e p s  t y d e r  på a t  RØdsjØvatn 
h a r  d e t  g u n s t i g s t e  t i l b u d  av  p l a n k t o n k r e p s  t i l  f i s k e f s d e ,  mens Ves t re  
Osavatn hadde k l a r t  d e t  d å r l i g s t e  t i l b u d  med e n  t i l g j e n g e l i g  mengde 
mindre enn 0 , l  g  m-2.  U t b y t t e t  a v  f i s k  i V e s t r e  Osavatn ,  s e  kommentarer 
s e n e r e ,  t y d e r  i k k e  p å  noe stØrre f i s k e b e s t a n d  enn i de Øvrige  v a t n .  
En u s i k k e r h e t  h e r  e r  s t i n g s i l d b e s t a n d e n s  s t Ø r r e l s e  og b e i t i n g  på 
k r e p s d y r  i d e t t e  v a t n .  Andre f a k t o r e r  enn n e d b e i t i n g  f r a  f i s k  kan 
b i d r a  til å f o r k l a r e  den meget l a v e  mengde s p e s i e l t  a v  vannlopper  
i V e s t r e  Osavatn.  I denne sammenheng kan d e t  nevnes a t  V e s t r e  
Osavatn e r  d r i k k e v a n n s k i l d e  f o r  be fo lkn ingen  i n åk våg (500 p e r s o n e r ) .  
S t e r k  t a p p i n g  a v  vann med Økt gjennomstrØmning v i l  fØre b e t y d e l i g e  
mengder p l a n k t o n k r e p s  u t  a v  v a t n e t .  
Langeland (1978) h a r  s a t t  fram t e o r i e n  om en  s t e r k  
sammenheng mellom rØyas g j e n n o m s n i t t s v e k t  ( v e k s t ) ,  f i s k e t e t t h e t  
og mengden av  t o  v i k t i g e  næringsdyr ,  Daphnia (D .  galeata og 
D. l o n g i s p i n a l  og B y t o t r c p h c ; ~  Zongimanus . Ved s t e r k  f  i s k e b e i t  i n g  
r e d u s e r e s  mengden a v  d i s s e  nær ingsdyr  ned til så s m å  mengder, f o r  
Daphnia e r  d e t  a n t y d e t  mindre enn 0 ,2 -0 ,8  d y r  p r .  1, a t  d e t  l e n g e r  
ikke  e r  lØnnsomt å b e i t e  på d i s s e  d y r .  D e t t e  f Ø r e r  til a t  t o  v i k t i g e  
næringsdyr f å r  l i t e n  be tydn ing  som f i s k e f a d e  og rØyas v e k t  g å r  s t e r k t  
t i l b a k e .  B a r e  r e d u k s j o n  a v  f i s k e b e s t a n d e n e  ved hard  b e s k a t n i n g  kan 
o p p r e t t e  en  b a l a n s e  mellom næringsdyr  og  f i s k e b e s t a n d .  
Kun i RØdsjØvatn a n t a s  Daphniene ( 0 , 6  i n d . / l )  å kunne h a  
en v i s s  be tydn ing  som f i s k e f Ø d e ,  mens den l a v e  t e t t h e t  i d e  Øvrige 
v a t n  (mindre enn 0 ,04  i n d . / l )  t y d e r  p å  s t e r k  n e d b e i t i n g  f r a  f i s k .  
I Holvatn b l e  d e t  i k k e  f u n n e t  Daphnier i d e t  h e l e  t a t t .  Av a r t e n  
Bytotrephes Zongirnanus ble det kun funnet 1-2 ind. i hver pr@ve fra 
4 av vatna. Dersom teorien nevnt ovenfor er riktig skulle ikke 
Daphniene og Bytotrephes lenger ha noen betydning som fiskefØde og at 
dette er en av de viktigste årsaker til den lave vekt og dårlige 
kvalitet hos rØya i de undercØkte vatn. 
Bunndvr 
Resultatene fra bunndyrundersØkelsene framgår av vedlegg 11. 
Gjennomsnittsverdien for 1-5 m og 7-15 m ga falgende mengder som 
våtvekt : 
R Ø ~ S  j~vatn ostre Osavatn 
0 , s  mg m-2 1,0 mg m-2 
0,3 mg m-2 1,2 mg m-2 
Bunndyrmengder av denne stØrrelsesorden og sammensetning av dyregruppene 
er vanlig for stØrre innsjØer i TrØndelag (Langeland 1976). 
Dominerende dyregrupperibegge vatn var fjærmygglarver og fåb~rstemark. 
De viktige næringsdyrene marflo (Gammarus) og linsekreps ble ikke 
funnet i noen av prØvene. 
PRØVEFI  S K E T  
Utbytte 
Under prØvefisket ble det hovedsaklig fanget rØye og Ørret i 
alle vatn (vedlegg 111). I tillegg ble det i Kringsvatn fanget 3 laks 
på henholdsvis 1590, 1225 og 63 g. -For@vrig ble stingsild observert i 
vatna og funnet i fiskemager, unntatt i Holvatn. 
Det hØyeste vektutbytte på grovmaska garn,16-24 omfars 
bunngarn, ble registrert i Holvatn med 468 g Ørret og 139 g r@ye, 
tilsammen 607 g/garnnatt (Tab. 1). Utbyttet i de Øvrige vatn var 
meget dårlig og varierte fra 37 g til 159 g. Vektutbyttet på finmaska 
garn (28-32 omfar) var også hØyest i Hoivatn med 2194 g/garnnatt. 
T a b e l l  1. G j e n n o m s n i t t l i g  u t b y t t e  ( v e k t  og  a n t a l l )  på bunngarn  a v  
Ørret og  rØye p å  grovmaska  g a r n  (16-24 omfa r )  o g  
f i n m a s k a  g a r n  (28-32 o m f a r )  i d e  u n d e r s o k t e  v a t n a  
-- 
16-24 omfar  
R Sum 
28-32 omfar 
R  Sum 
Holva tn  
RØds j Øvatn 
K r i n g s v a t n  
Østre Osavatn  
V e s t r e  Osava tn  
V e k t u t b y t t e  ( g )  p r .  g a r n n a t t  
............................ 
468 1 3 9  607 1953 241 2194 
3  7 O 3  7  330 327 657 
60 O 6  O 8 9 1  237 1128 
5  6  O 56  5  02 2 1  523 
159 O 1 5 9  170 413 583 
A n t a l l  f i s k  p r .  g a r n n a t t  
........................ 
H o l v a t n  3 , 0 8  1 , o o  4 , 0 8  21 ,25  3 , 5 0  24 ,75  
RØds j Øvatn  0 , 6 2  O 0 , 6 2  4 , 3 8  4 , 2 5  8 , 6 3  
K r i n g s v a t n  0 , 7 5  O 0 , 7 5  1 1 , 7 5  3 , 1 3  1 4 , 8 8  
Østre Osava tn  0 , 6 9  O 0 , 6 9  6 , 8 8  0 , 2 5  7 , 1 3  
Vestre Osavatn  0 , 7 5  O O ,  75 2 , 2 5  7,OO 9 , 2 5  
A n t a l l  f i s k  p r .  g a r n n a t t  v a r  o g s å  k l a r t  st0rst i Holva tn  
med 3 , 0 8  Ørret og  1 , 0 0  rØye,  t i l s ammen  4 , 0 8  f i s k / g a r n n a t t  p å  
16-24 omfa r s  bunngarn .  I d e  a n d r e  v a t n  v a r i e r t e  u t b y t t e  f r a  0 ,62  
til 0 ,75  f i s k / g a r n n a t t .  D e t  m i d l e r e  u t b y t t e  på f i n m a s k a  g a r n  v a r  
meget  hØyt med 2 4 , 7 5  f i s k / g a r n n a t t  i H o l v a t n .  I K r i n g s v a t n  v a r  o g s å  
a n t a l l  f i s k  p r .  g a r n n a t t  hØyt med 1 4 , 8 8  f i s k .  I de Ø v r i g e  v a t n  
v a r i e r t e  d e t t e  f r a  7 , 1 3  t i l  9 , 2 5  f i s k .  
U t b y t t e t  a v  rØye p å  f l y t e g a r n  (28-32 omfa r )  v a r  s t Ø r s t  
i K r i n g s v a t n  med 28 ,25  r Ø y e / g a r n n a t t  mot h e n h o l d s v i s  2 3 , s  i ~ o i v a t n ,  
1 1 , 2 5  i RØdsjØvatn, 6,O i V e s t r e  Osava tn  og 3,O r ~ y e / g a r n n a t t  i 
Østre Osava tn .  I t i l l e g g  b l e  d e t  t a t t  b e t y d e l i g e  mengder Ørret på 
f l y t e g a r n  i H o l v a t n ,  Østre Osava tn  o g  K r i n g s v a t n  ( v e d l e g g  111)- 
F i s k e n s  g j e n n o m s n i t t s v e k t  f o r  h e l e  m a t e r i a l e t  e r  b e r e g n e t  til 
Holvatn 
RØds j  Øvatn 
Kr ingsva tn  
Østre Osavatn 
V e s t r e  Osavatn 
RØye 
Den hØye g j e n n o m s n i t t s v e k t  hos Ø r r e t  i V e s t r e  Osavatn s k y l d e s  
en Ø r r e t  på 750 g .  U t e l a t e s  denne b l i r  g j e n n o m s n i t t s v e k t a  86 g. I 
Holvatn s k y l d e s  den hØye g j e n n o m s n i t t s v e k t a  e n  d e l  storre f i s k  som 
s a n n s y n l i g v i s  l e v e r  a v  småf i sk .  I Holvatn b l e  d e t  t a t t  11 Ø r r e t  o v e r  
200 g  (220, 268, 275, 312, 365, 395, 400, 543, 700, 732 og 778 g ) .  I 
Østre Osavatn b l e  d e t  f a n g e t  2  Ø r r e t  over  200 g  (206, 220 g )  og i 
V e s t r e  Osavatn som nevnt  1 Ø r r e t  (750 g ) .  I Kr ingsva tn  og RØdsjØvatn 
b l e  d e t  i k k e  f a n g e t  Ø r r e t  o v e r  200 g .  RØye over  200 g  b l e  i k k e  t a t t  
i noen av  v a t n a .  Den s t Ø r s t e  rØye t a t t  i Holvatn v e i d e  142 g ,  
RØdsjØvatn 122 g ,  Kringsvatn  115, Ø s t r e  Osavatn 98 g  og i V e s t r e  
Osavatn 74 g .  
U t b y t t e  og f i s k e n s  g j e n n o m s n i t t s v e k t  v i s e r  t y d e l i g  a t  
v a t n a  h a r  t e t t e  b e s t a n d e r  a v  s m å  Ø r r e t  og rØye. U t b y t t e t  på g a r n  som 
f a n g e r  f i s k  i a k s e p t a b e l  s t Ø r r e l s e  v a r  meget d å r l i g ,  og s t å r  ikke  
i r i m e l i g  f o r h o l d  t i l  f a n g s t a n s t r e n g e l s e .  
Kondis jon,  g y t e f i s k  og p a r a s i t t e r  
En beregn ing  av f i s k e n s  k o n d i s j o n s f a k t o r  ( k )  f o r  h e l e  f i s k e -  
m a t e r i a l e t  ga £Ølgende r e s u l t a t :  
.......................................................................... 
Holvatn RØdsjØvatn Kr ingsva tn  Ø s t r e  Osavatn V e s t r e  Osavatn 
.......................................................................... 
RØ ye  O, 77 O ,  80 O ,  8 1  O ,  84 0,72 
D e t t e  e r  r e s u l t a t e r  som l i g g e r  l a n g t  u n d e r  m i d d e l s  f o r  f i s k  a v  t i l f r e d s -  
s t i l l e n d e  k v a l i t e t ,  b a r e  i V e s t r e  O s a v a t n ,  RØdsjØvatn og  K r i n g s v a t n  v a r  
Ø r r e t e n s  k o n d i s j o n  noen lunde  b r u k b a r  ( k  = 0 , 8 4 - 0 , 8 6 ) .  ~ å d e  rØyas og 
Ø r r e t e n s  k o n d i s j o n  i Holva tn  v a r  s p e s i e l t  d å r l i g  med k  = 0 , 7 7 .  
RØyas k - f a k t o r  v a r  i m i d l e r t i d  l a v e s t  i V e s t r e  Osava tn  med k  = 0 ,72 .  
Mengden a v  g y t e f i s k  i % f o r  h e l e  m a t e r i a l e t  g a  £Ølgende 
r e s u l t a t e r :  
.......................................................................... 
H o l v a t n ,  RØdsjØvatn K r i n g s v a t n  Østre Osava tn  V e s t r e  Osava tn  
.......................................................................... 
D e t  r e l a t i v e  a n t a l l  g y t e r e  hos  Ørret (10-25%) v a r  b e t y d e l i g  l a v e r e  enn 
h o s  rØye .hvor f a n g s t e n e  i v e s e n t l i g  g r a d  b e s t o  a v  g y t e f i s k  (48-100%) - 
Den l a v e r e  g y t e p r o s e n t  både  h o s  rØye og  Ørret i RØdsjØvatn kan  h a  
sammenheng med noe  s t e r k e r e  b e s k a t n i n g  enn  i d e  Ø v r i g e  v a t n a .  
I a l l e  v a t n  b l e  d e t  o b s e r v e r t  l i t e n  i n f e k s j o n  a v  bendelorm- 
s y s t e r .  Derimot b l e  d e t  i a l l e  v a t n  r e g i s t r e r t  i n f e k s j o n  a v  rundmark.  
S p e s i e l t  v a r  d e t t e  i l l e  i H o l v a t n  h v o r  f i s k e n  m å  k a r a k t e r i s e r e s  som 
u s p i s e l i g .  D e t t e  e r  d e t  v a t n  som a n t a s  å h a  stØrst t e t t h e t  a v  f i s k ,  
sammenlign d e t  n e v n t  f o r a n  om f a n g s t u t b y t t e .  a k t e  a n g r e p  a v  p a r a s i t t e r  
kan o f t e  være e n  s e k u n d æ r e f f e k t  av  Økt b e s t a n d s t e t t h e t ,  r e d u s e r t e  
n æ r i n g s f o r h o l d  og s v e k k e t  k o n d i s j o n  e l l e r  f y s i o l o g i s k  t i l s t a n d .  
A l d e r ,  l e n g d e f o r d e l i n g  o g  v e k s t  
F i s k e n s  l e n g d e f o r d e l i n g  f r a m g å r  a v  v e d l e g g  I V ,  mens den  
r e l a t i v e  a l d e r s f o r d e l i n g  a v  e t  u t v a l g  a v  materialet er p r e s e n t e r t  i 
Tab. 2. F r a  v e d l e g g  I V  f r a m g å r  d e t  a t  f a n g s t e n e  h o v e d s a k l i g  b e s t o  
a v  s m å f i s k .  Ingen  rØye og  b a r e  e t  f å t a l l  Ørret v a r  o v e r  25  c m .  
F i s k e n s  a l d e r s s a m m e n s e t n i n g  v i s e r  a t  Ho lva tn  s k i l l e r  s e g  u t  
med e l d r e  f i s k ,  både  Ø r r e t  og  rØye,  i f o r h o l d  t il  d e  a n d r e  v a t n .  I 
Ho lva tn  v a r  69% a v  rØya og  50% a v  Ø r r e t e n  e l d r e  enn 5  å r ,  mot h e n h o l d s v i s  
8 %  rØye og  0% Ø r r e t  i RQdsjØvatn som hadde  l a v e s t  a n d e l  a v  f i s k  e l d r e  
enn 5 å r .  Derimot hadde  V e s t r e  Osava tn  stØrst a n d e l  med f i s k  y n g r e  
e n n  4 å r ,  h e n h o l d s v i s  50% Ørret og  16% rØye. F i s k e b e s t a n d e n e s  a l d e r s -  
sammesetning er o f t e  e n  god i n d i k a s j o n  p å  b e s k a t n i n g e n s  i n t e n s i t e t .  
Den e l d r e  bestand både av Ør re t  og rØye i Holvatn tyder  på meget l i t e n  
beska tn ing ,  mens b e s k a t n i n g e n i h v e r t f a l l i  RØdsjØvatn og Vestre  Osavatn 
har  h a t t  merkbar p o s i t i v  v i rkning .  For a l l e  vatn e r  Ørretbestandene 
gjennomgående yngre enn rØyebestandene. 
Tabe l l  2. Alderssammensetning ( % )  av rØye og Ør re t  i de undersØkte 
va tn  1977 
Alder i å r  An ta l l  
1 2  3  4  5  6 7 8  9 1 0 > 1 0  f i s k  
Holvatn 
RØds j Øvatn 
Kringsvatn 
Øst re  Osavatn 
Vestre  Osavatn 
Holvatn 
RØdsjØvatn 
Kringsvatn 
Øst re  Osavatn 
Vestre  Osavatn 
RØye 
---- 
Ørre t  
----- 
1 9 2 4 1 5 2 3 1 2  7 4 1 3  
11 17 61 11 
6 15 58 17 4 
4  38 28 20 9 O 1 
6 4 4 4 4  O O 6 
Orre tens  veks t  de 4  fØrs t e  å r  v a r  b e s t  i Vestre  Osavatn og 
d å r l i g s t  i Holvatn (Fig.  2 ) .  De Øvrige va tn  l å  i mellom med en 
g j ennomsn i t t l i g  t i l v e k s t  på ca. 5  cm p r .  å r .  RØyas veks t  v a r  b e s t  i 
RØdsjØvatn og Vestre  Osavatn og d å r l i g s t  i Holvatn (Fig.  3 ) .  
I m i d l e r t i d  e r  d e t  l i t e n  f o r s k j e l l  på rØyas lengde e t t e r  4 år .  Denne 
som v a r i e r t e  f r a  19 ,5  til 21,5 cm g i r . e n  midlere  t i l v e k s t  på f r a  
4,9 til 5,4 cm p r .  å r .  Det e r  s å l edes  l i t e n  f o r s k j e l l  på  veksten 
hos rØye og Ør re t .  En  t i l v e k s t  på 5  c m  p r .  å r  k a r a k t e r i s e r e s  som 
middels veks t  og kjennetegner  de  f l e s t e  va tn  i TrØndelag. 
Den s t o r e  f o r s k j e l l  i u t b y t t e  på g a r n , t i d l i g e r e  kommentert, 
t yde r  på s t o r  f o r s k j e l l  i b e s t a n d s t e t t h e t  i de enke l t e  vatn hvor t e t t h e t e n  
lengde 34 
i 
cm 32 
*- - - -* Rødsjøvatn 
............. ..... Kringsvatn 
ØstreOsavatn n=102 
o- - - \festre Osavatn n = 16 
I I 1 
1 
I 
2 3 5 6 
1 
4 
1 I 
7 
1 
8 
alder i år 
F igur  2.  T i l bakebe regne t  l engdeveks t  hos Ø r r e t  i d e  unde r sak te  v a t n  
i 1977. 
lengde 22 
i 
cm 20 
Rødsjøvat n 
Kringsvatn 
Øst re Osavat n 
Vest re Osavat n 
Holvatn 
alder i år 
Figur 3 .  Tilbakeberegnet  lengdevekst hos rØye i de  undersØkte va tn  
i 1977. 
av fisk i Holvatn, men også Kringsvatn, må være meget stor. Dersom 
dette gir et riktig bilde av fiskebestandene har ikke utslagene på 
fiskens vekst vært så stor som det burde forventes. Dette kan tyde 
på at lengdetilvekst ikke er en så £Ølsom egenskap som andre til å 
uttrykke forskjeller mellom vatn når det gjelder fisket generelt, 
når veksten ligger i det lavere tilvekstområdet 4,5-5,s cm pr. år. 
Næringsvalg 
RØyas næring i undersØkelsesperioden var dominert av plankton- 
kreps i alle vatn både på flytegarn og bunngarn. Volumprosenten 
varierte fra 76 til 99% på flytegarn og fra 60-100% på bunngarn 
(vedlegg V). Kun i to vatn hadde andre næringsdyrgrupper en viss 
betydning; luftinsekter i Vestre Osavatn (18% på flytegarn) og 
fjærmygg i Holvatn (40% på bunngarn). Tabell 3 viser hvilke arter 
av næringsdyr hos rØye som hadde stØrst betydning. Gelekrepsen 
HoZopediwn gibberwn var viktigste næringsdyr i alle vatn unntatt i 
Vestre Osavatn hvor hoppekreps hadde stØrst betydning. Generelt er 
det kjent at hoppekreps har liten forekomst i fiskemager om sommeren, 
selv om hoppekreps kan være dominerende i planktonprØver. Som 
tidligere kommentert under avsnittet Planktonkrepsdyr var også gele- 
krepsen dominerende mengdemessig i planktonprØvene i alle vatn. Kun 
i RØdsjØvatn hadde Daphniene (vannlopper) en viss betydning som 
fiskefØde. Dette er i samsvar med mengder funnet i planktonprØvene 
nevnt foran. Bytotrephes longimanus hadde liten forekomst i rØyemager 
og i planktonprØvene. At hoppekreps var viktigste planktonkreps i 
Vestre Osavatn kan ha sammenheng med meget liten tetthet av de mer 
attraktive næringsdyr, vannloppene. At ~aphniene og Bytotrephes 
~ongirnanus ikke hadde noen vesentlig betydning som fiskefade, 
bekrefter teoriene om fiskebeitingens betydning tidligere referert 
under avsnittet Planktonkrepsdyr. ErnæringsundersØkelsene og utbyttet 
på flytegarn tyder på rØyas store avhengighet av planktonkreps i 
juli måned. små mengder i planktonprØver og liten betydning i mage- 
prØver av de stØrste og mest attraktive næringsdyr (Daphnia og 
Bytotrephes) ,  sannsynligvis p.g.a. overbeiting fra tette reyebestander. 
gir en sannsynlig og tilstrekkelig forklaring på dårlig kondisjon og 
lav vekt hos rØya i de undersØkte vatn. Et unntak danner RØdsjØvatn 
hvor de tilgjengelige mengder planktonkrepsdyr var betydelig bedre 
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enn i d e  a n d r e  v a t n a .  
Ø r r e t e n s  nær ing  v a r  f o r d e l t  o v e r  f l e r e  n æ r i n g s g r u p p e r  og  
mye s t Ø r r e  a v h e n g i g h e t  a v  bunndyr  enn  h o s  rØye ( v e d l e g g  V ) .  V i k t i g s t e  
n æ r i n g s d y r  lios Ø r r e t  f a n g e t  p å  bunngarn  v a r  v å r f l u e l a r v e r  i K r i n g s v a t n  
(55%)  , o s t r e  O s a v a t n  ( 4 1 % )  og  RØdsjØvatn ( 4 5 % )  ; dØgnf l u e l a r v e r  i Holva tn  
(36%) o g  s t i n g s i l d  i V e s t r e  Osava tn  ( 4 7 % ) .  D e t t e  k a n  t y d e  p å  s t o r  
b e s t a n d  a v  s t i n g s i l d  i d e t t e  v a t n ,  s t i n g s i l d a e r k j e n t  f o r  å være  e n  
s t e r k  k o n k u r r e n t  f o r  Ø r r e t  og rØye om n æ r i n g s d y r e n e  i e t  v a t n ,  d e t t e  
g j e l d e r  o g s å  p l a n k t o n k r e p s .  T i d l i g e r e  e r  d e t  n e v n t  t o  f a k t o r e r  ( b e i t i n g  
f r a  rØye o g  s t e r k  v a n n u t t a p p i n g )  som å r s a k  til meget  l a v e  mengder 
p l a n k t o n k r e p s d y r  i V e s t r e  Osava tn .  En e v e n t u e l l  s t o r  s t i n g s i l d -  
b e s t a n d  i d e t t e  v a t n  h a r  s i k k e r t  o g s å  b i d r a t t  til å @ke b e i t e t r y k k e t  
p å  p l a n k t o n k r e p s d y r e n e .  D i s s e  f o r h o l d  kan  m u l i g e n s  g j e l d e  f o r  
K r i n g s v a t n  o g s å ,  h v o r  s t i n g s i l d a  hadde  v e s e n t l i g  b e t y d n i n g  som 
Ø r r e t n æ r i n g  i j u l i  (26% p å  bunngarn  og  18% p å  f l y t e g a r n ) .  Ø r r e t  
f a n g e t  p å  f l y t e g a r n  b a r  p r e g  a v  s t Ø r r e  a v h e n g i g h e t  a v  p e l a g i s k e  
n æ r i n g s d y r  som p l a n k t o n k r e p s  (44% og 4 3 %  b e t y d n i n g  i K r i n g s v a t n  og  
Ø s t r e  O s a v a t n ) ,  f jærmyggpupper  (41% i Ø s t r e  O s a v a t n ,  31% i K r i n g s v a t n ,  
50% i RØdsjØvatn, 40% i Vestre Osavatn  o g  86% i Ho1va tn )og  l u f t i n s e k t e r  
(40% i RØdsjØvatn og  40% i n  V e s t r e  O s a v a t n ) .  D e  11 Ørret o v e r  200 g  
f a n g e t  i Holva tn  hadde  tomme mager .  I en  Ø r r e t  i Holva tn  b l e  d e t  
f u n n e t  r e s t e r  a v  en rØye , c a .  12 c m .  Det  a n t a s  a t  d e  s t Ø r s t e  f i s k  
som l e v e r  i H o l v a t n  i hovedsaken e r n æ r e r  s e g  a v  f i s k .  D e t  g e n e r e l t  
v i k t i g e  n æ r i n g s d y r e t  m a r f l o  (Gammarus) b le  hve rken  f u n n e t  i f i s k e -  
mager e l l e r  i bunndyrprØver .  L i n s e k r e p s  b l e  h e l l e r  i k k e  f u n n e t  i 
bunndyrp ravene .  D i s s e  f o r h o l d  sammen med d e n  u b e t y d e l i g e  fo rekoms t  
a v  l i n s e k r e p s  i Ør re tmager  t y d e r  p å  s t e r k t  b e i t e t r y k k  f r a  t e t t e  f i s k e -  
b e s t a n d e r  i a l l e  v a t n  og  stØtter o p p  om d e t  som er n e v n t  o v e n f o r  om 
o v e r b e i t i n g  p å  p l a n k t o n k r e p s b e s t a n d e n e .  Kun i Holva tn  v a r  l i n s e k r e p s  
a v  e n  v i s s  b e t y d n i n g ,  f o r  Ø r r e t  18% på  bunnga rn .  
N o r d e l v a ,  f a n g s t u t b y t t e  og v e k s t  
U td rag  a v  d e n  o f f e n t l i g e  l a k s e s t a t i s t i k k  o v e r  f a n g s t u t b y t t e  
i Norde lva  f o r  de s i s te  2 5  år f r a m g å r  a v  Tab.  4  
Analyser av  lengdevekst hos 12 l a k s ;  9  f ange t  i Nordelva og 
3 fanget  i Kringsvatn i 1977, framgår av Tab. 5. P; grunn av f å  prØver 
e r  d e t  ikke  mulig å t r ekke  g e n e r e l l e  s l u t n i n g e r  om hva som e r  d e t  
v a n l i g s t e  a n t a l l  å r  i e l v .  I m i d l e r t i d  e r  Nordelva k j e n t  f o r  å være 
e i  smålakselv som be ty r  a t  laksen i hovedsaken oppholder seg  e t t  å r  
i sjØen. Fossen ved GrythØlen i Nordelva h ind re r  laksen f r a  å 
komme v ide re  oppover i vassdrage t .  Ved s p e s i e l l e  guns t ige  vannfØringer 
kan i m i d l e r t i d  enke l t e  l aks  komme f o r b i  fossen ovenfor GrythØlen og opp 
i Kringsvatn og RØdsjØvatn. Under p r a v e f i s k e t  b l e  d e t  t a t t  3 l aks  i 
Kringsvatn ( f i s k  n r .  6 ,  7  og 8 i Tab. 5 ) .  Den laksefØrende s t r ekn ing  
til GrythØlen e r  på  v e l  3 km. 
Tabe l l  4 .  Laks- og s jØØrre t f i ske  f o r  Nordelva f r a  1953 til 1977. 
O f f e n t l i g  s t a t i s t i k k  f r a  S t a t i s t i s k  s e n t r a l b y r å  
Fangst Gjennomsnittsvekt F i s k e t  
I a l t  Laks SjØØrret Laks SjØØrret Verdi med s t ang  
k  g  kg k9 k  g k9 k r .  8 
'b o+ 
P Q m o 0  O O 
. . . . .  . . 
N m m w d ' o  w  Q 4 m u l m  m  P 
k k k  
*d *a o r d  
KONKLUSJON 
De undersØkte vatn har bestander av rØye, Ørret og stingsild, 
muligens unntatt i Holvatn hvor stingsild ikke ble registrert. RØya 
antas å være dominerende fiskeart i alle vatn. Utbyttet på flytegarn og 
bunngarn, fiskens stØrrelse og kondisjonsfaktor, viser at vatna har meget 
store fiskebestander av både rØye og Ørret. Fiskens vekt og kvalitet 
er ikke tilfredsstillende; av et materiale på 759 rØye og Ørret ble det 
fanget kun 14 Ørret (1,8%), de fleste i Holvatn, og ingen rØye over 
200 g. Fisken i Holvatn var dessuten sterkt befengt med parasitter. 
NæringsdyrundersØkelsene tyder på sterkt nedbeitede bestander av flere 
viktige næringsdyr. Vannkvaliteten er typisk for vassdrag i TrØndelag 
og gir tilstrekkelig og gode 1ivsvilkAr for fisken og dens næringsdyr. 
Alderssammensetning og fiskens vekst tyder på generelt liten beskatning 
i alle vatn, spesielt i Holvatn. Yngst alderssammensetning og lavest 
prosent med gytefisk tyder på at beskatningen av rayebestanden er 
sterkest i RØdsjØvatnet. RØya ernærer seg i vesentlig grad av 
planktonkreps i juli, mens Ørreten hovedsaklig lever av bunndyr. 
Stingsild synes å ha betydning som næringsdyr for Ørret, ihvertfall i 
Vestre Osavatn og Kringsvatn. 
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Vedlegg J .  Planktonkrepsdyr i Holvatn, RØdsj@vatn, Kringsvatn,  Ø s t r e  Osavatn og Ves t re  Osavatn i 1977. 
A n t a l l  i n d i v i d e r  P r .  m' som middel av  t o  håvpr0ver 0-20 m dyp 
Vatn Holvatn R0dsjOvatn Kringsvatn Ø s t r e  Osavatn Vestre Osavatn 
A r  t Dato 13.07.77 12.07.77 17.07.77 17.07.77 18.07.77 
!ANNLOPPER 
u Bosmina longisp ina  13860 21000 9660 4550 5110 
Holopedium gibberum 22540 29260 32900 11060 3150 
J Daphnia g a l e a t a  O 11480 224 784 112 
Y Daphnia longisp ina  O 5 18 28 14 O 
UDiaphanosoma 112 O O O O 
V Bytotrephes longimanus 14 14 14 28 O 
,, Polyphemus pedicu lus  O 14 O O O 
HOPPEKREPS 
Diaptomus l a c i n i a t u s  
n a u p l i e r  
copepodi t te r  
adul  t e  
Diaptomus l a t i c e p s  
adu l t e  
Cyclops s c u t i f e r  
n a u p l i e r  
copepodi t te r  
adul t e  
Cyclopoidae 
n a u p l i e r  
Heterocope appendicu la ta  
naupl ie r  
copepodi t te r  
a d u l t e  
Heterocope s a l i e n s  
adu l t e  
Sum ( u n n t a t t  n a u p l i e r )  38444 
Sum Cladocera (vannlopper) 36526 
Conochilus u n i c o r n i s  5348 
30-40 ind .  
p r .  koloni  
1134 
15-20 ind.  
p r .  koloni  
4200 11900 4760 
15-20 ind .  50-90 ind .  ca .  30 i n d .  
p r .  ko loni  p r .  koloni  p r .  ko loni  
Anta l l  a r t e r  9 9 9 8 E 
Vedlegg 11. Bunndyr i R@dsj0vatn 12.7.1977 og O s t r e  Osavatn 16.7.1977. Hver pr0ve b e s t å r  av  5 grabbprØver 
(1000 c m 2 ) .  A n t a l l  d y r  og va tvekt  p r .  m 2 .  ~ r ~ v e t a k i n g s o m r A d e r  r  v i s t  i Fig.  1 
RØdsjØvatn Ø s t r e  Osavatn 
A r  t 3 m  5 r n  7 m  l o m  1 5 m  1 m  3 m  5 m  7 m  l o m  1 5 m  
FåMrstemark 10 240 40 160 80 10 370 150 280 190 110 
Varf lue la rver  10 O O O O O O O O O O 
Fjærmygglarver 20 110 40 40 90 80 80 360 40 440 70 
Fj=-myggpupper o o o 10 o o o 40 o o o 
S v i k n o t t l a r v e r  O 40 O O O O O O O O O 
Ertemuslinger 2 O O O 20 10 O 20 20 40 30 50 
Sum a n t a l l  m-' 60 390 80 230 180 90 470 570 360 660 230 
 atv vekt mg m-' 0 ,2 0,7 0 , 2  0,3 0.4 0 , l  2 , l  0,9 1 , 6  1.1 0 , 8  

v f d ~ e g g  T T T .  Utbytte av provefiske (antall og vekt) i juli 1977 i Holvatn, RØdsjØvatn, Kringsvatn, Østre Osavatn 
og Vestre Osavatn 
Antall 
garn- 
netter 
Total fangst- 
Antall fisk Vekt ( g )  Antall fisk/garnnatt 
Ørret RØye Total 0rret RØye Total Ørret RØye ~ o t a l  
Antall gram/qarnnatt 
Ørret R@ye Total Omfar 
FLYTEGARN 
Holvatn, 14.07.77 
400 - 400 
543 - 543 
197 454 651 
2234 2804 5038 
sum 
BUNNGARN 
sum 
Sum 
sum 
sum 
sum 
FLYTEGARN 
BUNNGARN 
2 2 
24 
28 
32 
Sum 
14 
16 
18 
2 o 
22 
2 4 
2 8 
32 
sum 

Vedlegg I11 forts. 
Antall Total fangst 
garn- Antall fisk Vekt ( g )  Antall fisk/garnnatt Antall gram/garnnatt 
Omfar netter Ørret R0ye Total Ørret R0ye Total Ørret R0ye Total Ørret R0ye Total 
Vestre Osavatn 19.07.77 
FLYTEGARN 22 1 O O O - - - - - - - - 
2 4 1 O o o - - - - - - - - - 
28 1 1 O 1 103 - 103 1-00 - 1,OO 103 - 103 
3 2 1 O 12 12 - 704 704 - 12.00 12,oo - 704 704 
Sum 1 12 13 103 704 807 
Sum 15 14 29 1948 825 2773 

<redlegg IV. Lengdefo rde l ing ,  k o n d i s j o n s f a k t o r .  a n t a l l  g y t e f i s k  (gy tende  hanner  i p a r e n t e s )  og a n t a l l  med l y s e r o d  og 
og rOd k j 0 t t f a r g e  ( r Ø d f a r g e t  i p a r e n t e s )  hos  f i s k  i Ho1vat.n. RØdsj0vatn. K r i n g s v a t n ,  Ø s t r e  Osavatn og 
V e s t r e  Osavatn j u l i  1977 
Lengde i c m  <20 ,1  20 , l -25 ,0  25.1-30.0 30.1-35.0 35, l -40.0  '40.0 Sum 
Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
KONDISJON Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
GYTEFISK Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
KJ0'iTFARGE Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
ANTALL 
ANTALL Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
KONDISJON Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
GYTEFISK Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
KJØTTFARGE Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
Kr inqsva tn  
- - - - - - - - - 
2 
o 
o 
o 
0 ,83  
- 
- 
- 
1 (O) 
- 
ANTALL Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
KONDISJON Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
KJØTTFARGE Bunngarn: 
F l y t e g a r n  : 
0 r r e  t 
r 0 y e  
Ø r r e t  
rØye 
0 r r e t  
r0ye  
0 r r e t  
r 0 y e  
Ø r r e t  
r ~ y e  
0 r r e t  
' r ~ y e  
0 r r e t  
r a y e  
g r r e t  
r 0 y e  
GYTEFISK 
ANTALL Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
KONDISJON Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
KJØTTFARGE Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
GYTEFISK 

Vedlegg IV f o r t s .  
Lengde i c m  <20 ,1  20.1-25,O 25, l -30.0  30, l -35.0  35.1-40,O >40 ,0  Sum 
Yestze-!?sa!atn 
ANTALL Bunngarn: Ø r r e t  6  7  1 O O 1 15  
rØye 8 6 O  O O O 14 
F l y t e g a r n :  Ø r r e t  O  1 O O O  O  1 
rØye 5 7 O O O O  12 
KONDISJON Bunngarn: Ø r r e t  0 ,87  0 , 8 5  0 ,84  - 1 , 0 5  0 , 8 7  
r ~ y e  0 , 7 6  0 , 7 0  - - 0 , 7 3  
F l y t e g a r n :  Ø r r e t  - 0.77 - - - 0 ,77  
r ~ y e  0.73 0.70 - - - - 0 , 7 1  
GYTEFISK Bunngarn : Ø r r e t  O 2  (1) O - - i ( 0 )  3  (1) 
r ~ y e  6 ( 4 )  6 ( 2 )  12 ( 6 )  
F l y t e g a r n :  Ø r r e t  O - - - - O 
r ~ y e  4  (1) 7 ( l )  - - - 11 ( 2 )  
KJGTPFARGE Bunngarn: Ø r r e t  O  5  (0 )  1(1) - - - 
r ~ y e  5 ( 0 )  2  (0 )  - - - - 
F l y t e g a r n :  Ø r r e t  1 ( 0 )  - - 
rØye l ( 0 )  4  ( O )  - - - - 
Vedlegg V. Forekomst a v  u l i k e  nær ingsdyrg rupper  (vo lumprosen t )  i magepr0ver hos  Ø r r e t  og rØye i 1977 i d e  u n d e r s a k t e  
v a t n  
F l y t e g a r n  Bunngarn F l y t e g a r n  Bunngarn F l y t e g a r n  Bunngarn 
0 R  0 R  0 R  O R  0 R  @ R  
H~~Y?!cL-~!:GI:I? R*slØY?5!?~!2:!3:!I171 Kfl!q~~orn~15_~116,!I~II 
Plank ton  1 3  98 1 60  10  98 8  92 4 3 9 8  1 9 8  
L insekreps  O 0  1 8 0  O 0  O 0  O 0  O 0  
CØgnf lue la rve r  O 0  3 6 0  O 0  O 0  O 0  3 0  
Vår f l u e l a r v e r  O 0  8 0  O 0  4 5 0  3 0  5 5 0  
~ j ~ n n y ? : l  a ~ r ~ r  1. 1 16 78 n o  l 8  5 l 5 1 
Fjsrmyggpupper 8 6 1  4 2  50 2  22 1 3 1 0  5 0  
Er t emus l inge r  O 0  1 0  O 0  O 0  O 0  1 0  
Damsnegl O 0  O 0  O 0  4 0  O 0  O 0  
S k i v e s n e g l  O 0  O 0  O 0  O 0  O 0  O 0  
L u f t i n s e k t e r  O 0  3 0  40 O 1 0  O 1 0  3 0  
F i skeynge l  0 0  1 0 0  O 0  1 0 0  18  O 26 O 
S v i k n o t t l a r v e r  O 0  1 0  O 0  1 0  O 0  O 0  
S t a n k e l b e i n l a r v e r  O 0  1 0  O 0  O 0  0 0  O 0  
Vannkalv O 0  O 0  O 0  O 0  O 0  2 0  
Ø s t r e  Osavatn V e s t r e  Osavatn 
17.07.77 
------------- 
19.07.77 
P lank ton  44 99 8  100 0 7 6  0 9 4  
L insekreps  O 0  O 0  O 0  1 0  
W g n f l u e l a r v e r  O 0  2 0  O 0  O 0  
v i r f l u e l a r v e r  O 0  4 1 0  15  O 13 O 
F jærmygglarver  4 1  3 0  O 1  1 1  
Fj=rmyggpupper 4 1  o 11 o 40 5  24 4  
E r t e m u s l i n g e r  0 0  0 0  0 0  0 0  
Damsnegl O 0  O 0  O 0  O 0  
Sk ivesneg l  C O  O 0  O 0  O 0  
L u f t i n s e k t e r  5 0  4 0  40  1 8  12 1 
F i skynge l  O 0  2 8 0  O 0  4 7 0  
S v i k n o t t l a r v e r  7 0  4 0  5 0  2 1  
S t a n k e l b e i n l a r v e r  O 0  O 0  O 0  O 0  
Vannkalv O 0  O 0  O 0  O 0  



